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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âr och Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex pris index
Year and Volume index ■ Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f  Industrial 
Production
index index index
1949=100 1985=100 % l)1985=100 % J) 1980=100 1951:10=100 1985=100
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 —2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4.5 1052 107,1 4,1 1 281 98,7 1.4
1988....... 111,2 3.9 167,9 6,7 1 104 112,6 5.1 1325 102,2 3,5
1989 I 117,2 8,9 175,5 8,8 1 137 116,0 5,8 1360 104,9 4,6
n 109,7 0,3 175,9 8.9 1 143 116,6 6,0 1366 105,5 4,9m 116,4 0,4 178,0 9,8 1 156 117,9 6,6 1374 106,1 5,3
IV 115,0 6,4 179,3 8,1 1167 119,1 6,9 1388 107,1 6,0
V . 124,5 5,6 180,3 7,5 1 171 119,5 6.4 1392 107,5 5,6
VI 117,8 4,2 179,8 6,8 1 182 120,6 6,8 1393 107,5 5,3
vn 75,8 3.3 180,1 6.7 1 181 120,4 6,7 1 392 107,4 4,7
vm 181,5 7,0 1 182 120,6 6,6 1 393 107,5 4,3
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1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring fr ¿n sanrnia tidpunkt föregäende Jlr.
1) Change from corresponding time in previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Koko
teollisuus
Investointi- Muut tuo­
tantohyö­
dykkeet
Kulutus­
hyödykkeet
Toimialaryhmät
C
Kaivos- ja
kaivannais-
loiminla
D
Teollisuus
11
Elintarvike-, 
juoma- ja 
. tupakkateoll.
111-115 
Elintarvik- 
. keiden val­
mistus
116
Juomien
valmistus
117
Tupakka­
tuotteiden
valmistus
119
Rehujen
valmistus
1988 VII 73,3 59,5 78,9 66,0 190,5 70,0 93,6 91,0 122,4 16,5 105,1
1989
1989
1989
V
VI
VII
124,5
117,8
75,8
138,6
138,8
61,0
123,9
117,4
81,6
119,4
110,0
68,1
141,2
170,7
213,0
126,8
119,4
72,1
118,2 
116,2 
94,1 . .
112,0 
113,8 
90,3 .
145.9
125.9 
. 120,1
125.5
128.6 
28,9
130,3
118.7 .
120.7 .
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaryhmät
12
Tekstiilien
valmistus
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalkineiden 
valmistus
131
Vaatteiden
valmistus
132
Nahan ja
nahkatuott.
valmistus
133
Jalkineiden
valmistus
14
Puutavaran 
ja puutuott. 
valmistus
15
Massan, pape­
rin, paperi­
tuotteiden 
valmistus
16
Kustanta­
minen ja 
painaminen
17
Huonekalujen
valmistus
18 181-184 
Kemikaalien Peru sk emi- 
ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
1988 VII 23,3 12,6 10,8 0,8 23,9 50,0 113,9 84,3 31,5 80,8 103,3
1989 V 108,1 70,6 62,3 85,3 99,9 144,2 118,5 132,0 141,5 127,8 118,7
1989 VI 94,8 57,8 56,9 70,0 57,5 142,3 103,0 110,0 135,1 117,0 105,5
1989 VII 24,2 9,0 10,2 2,5 6,1 54,4 115,9 90,7 32,9 84,6 102,2
Vuosi ja Toimialaryhmät
kuukausi ------------;--------
185-189
Muiden
kemiall.
tuotteiden
valmistus
19
öljy -ja  
kivihiili- 
tuotteiden 
valmistus
191
öljyn
jalostus
192
öljy-
tuotteiden
jatkojalostus
21
Kumi- ja
muovituott.
valmistus
211
Kumi-
tuotteiden
valmistus
212
Muovi­
tuotteiden
valmistus
22
Lasi-, savi- 
ja kivituott. 
valmistus
221
Lasin ja 
lasituott. 
valmistus
222
Posliini- 
tuott. ja 
saviastiain 
valmistus
223-229 
Muu lasi-, 
savi-, kivi­
tuotteiden 
valmistus
1988 VII 55,8 110,4 109,9 114,7 46,3 14,7 56,1 54,3 43,8 20,1 59,2
1989 V 138,0 92,5 87,2 136,7 144,3 87,8 161,8 138,1 138,8 140,5 137,7
1989 VI 129,8 108,1 , 106,0 125,1 129,5 84,9 143,3 122,1 127,0 100,3 123,4
1989 VII 65,1 111,4 110,8 116,4 44,3 13,1 53,9 69,5 54,4 33,2 75,3
Vuosi ja Toimialaryhmät
kuukausi ---------------------
23
Metallien
valmistus
231
Raudan ja
teräksen
valmistus
232
Muiden kuin
rautametallien
valmistus
233
Metallien
valu
24
Metalli tuott. 
valmistus
25
Koneiden ja
laitteiden
valmistus
251
Yleiskäyttöön 
taik. koneiden 
valmistus
252
Erikois­
koneiden
valmistus
26
Sähköteknis­
ten tuott. ja 
instrum. valm.
261-263
Sähköteknisten
tuotteiden
valmistus
1988 VII 67,1 72,3 71,0 26,2 55,9 61,5 56,0 60,1 55,8 55,7
1989 V 127,4 126,3 131,1 128,4 144,1 127,3 126,7 121,1 180,4 191,8
1989 VI 115,1 112,4 114,7 133,8 138,5 123,6 128,2 110,5 190,1 194,4
1989 VII 66,7 65,6 86,5 41,4 59,6 60,6 53,5 62,0 57,7 56,2
Vuosi ja Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
kuukausi ------------------------------------------ —---------— ———
264
Instrumenttien 
ja hienomek. 
tuott. valm.
27
Kulku­
neuvojat
valmistus
271-272 
Laivojen ja 
vapaa-ajan 
veneiden 
valmistus
273.5.9 
Muiden kulku­
neuvojen 
valmistus
274
Autojen ja
perävaunujen
valmistus
29
Muu
valmistus
E
Energia-ja 
vesihuolto
14. 15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus
23-27
Metalli­
teollisuus
Muu tehdas­
teollisuus
1988 VII 56,0 34,1 32,4 42,4 33,0 17,5 83,4 97,5 55,2 69,9
1989 V 123,3 106,9 87,6 131,4 138,9 123,7 102,3 125,2 137,4 119,7
1989 VI 168,8 103,4 73,4 163,6 139,6 113,4 96,4 113,3 135,3 110:2
1989 VII 64,9 34,8 34,3 40,6 32,6 17,7 85,7 100,1 55,9 72,7
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30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 
Rakennuttajan Maarakennus Perustukset 
kustannukset ja runko
4-5
Täydentävät 
ja pinta­
rakenteet
a
Työ
b
Aine
C
Palvelu
d
Kalusto
e
Yhteensä
1988 Vili 179,6 164,7 178,0 153,7 169,6 181,9 158,8 171,0 158,5
1989 VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8
1989 VII 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 195,6 166,0 181,3 169,9
1989 Vili 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5 196,8 166,2 182,8 172,2
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varus- Konetekniset Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1988 Vili 164,2 177,4 172,0 184,8 151,0 184,3 167,0 168,8
1989 VI 181,6 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8
1989 VII 181,8 191,1 184,1 202,5 159,2 187,8 176,6 179,1
1989 Vili 186,1 192,2 184,9 203,9 160,1 187,9 178,2 180,5
34. Elinkustannusindeksi -  Levnadskostnadsindex (1951:10=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi Ryhmäindeksit
Ravinto Asunto Lämpöjä valo Vaatetus Muut menot
1988 Vili 1 109 1 253 1 933 762 509 1 167
1989 VI 1 182 1 311 2254 786 532 1 225
1989 VII 1181 1307 2255 787 521 1227
1989 Vili 1 182 1 308 2 255 795 530 1 226
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Ryhmäindeksit
kuukausi indeksi -------------------
0
Ravinto
1
Juomat ja 
tupakka
2
Vaatetus ja 
jalkineet
3 .4 Asunto, lämpö Kotitalous- 
ja valo kalusto,
- tarvikkeet ja
- palvelukset
5
Terveyden- ja 
sairaudenhoito
6
Liikenne
7
Vapaa-aika, 
virkistys 
ja koulutus
8
Muut tavarat 
ja palvelukset
1988 Vili 113,1 107,9 123,6 108,6 107,6 112,6 129,5 112,6 116,4 119,8
1989 VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2
1989 VII 120,4 112,4 127,9 111,1 123,6 117,2 139,3 118,4 121,9 127,4
1989 Vili 120,6 112,6 128,0 113,0 123,8 117,7 140,1 117,7 122,3 127,4
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
1
Maatalous­
yrittäjät
2
Kaikki pal­
kansaajat
2a
Johtajat ja 
ylem. toimi­
henkilöt
2b
Muut toimi­
henkilöt
2c
Työntekijät
3
Eläke­
läiset
1
Pääkaupunki­
seutu
2
Muu Etelä- 
Suomi
3
Väli-Suomi
4
Pohjois-
Suomi
1988 Vili 113,1 112,3 113,4 113,6 113,4 113,3 111,8 114,1 113,1 112,3 112,7 112,4
1989 VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,6
1989 VII 120,4 119,8 120,8 121,4 120,8 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6 119,5
1989 Vili 120,6 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,3 121,4 121,2 119,3 119,8
3
37. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus-
indeksi ja tuotanto- tavarat
hyödykkeet
Investointi­
tavarat
Tavararyhmät (TOL)
/  2 
Maa-, metsä- Kaivannais- 
ja  kalatalous- tuotteet 
tuotteet
3
Teollisuus­
tuotteet
311
Elintarvikkeet
312
Muut elintar­
vikkeet ja 
rehut
313
Juomat
1988 Vili 103,1 98,0 110,0 109,6 108,3 55,9 106,6 107,9 101,2 115,0
1989 VI 107,5 103,5 112,8 113,5 110,7 62,4 111,7 113,5 103,7 118,8
1989 VII 107,4 103,1 113,2 113,6 108,5 63,8 111,9 114,3 103,5 118,8
1989 Vili 107,5 103,2 113,1 114,8 108,7 62,2 112,1 114,6 103,6 118,7
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
314
Tupakka­
tuotteet
321
Tekstiilit
322
Vaatteet
323
Nahat, turkik­
set ja nahka- 
teokset
324
Kengät
331
Puutavarat 
ja -teokset
332
Kalusteet 
(ei metallia)
341
Sellu- ja
paperiteoll.
tuotteet
342
Graafiset
tuotteet
351
Kemikaalit
1988 Vili 125,0 106,0 121,7 105,2 109,5 111,7 115,1 116,2 116,7 99,3
1989 VI 138,1 107,3 124,3 108,6 115,7 115,7 120,3 125,3 119,4 104,7
1989 VII 140,6 107,5 124,8 108,2 115,4 116,1 120,7 127,6 122,7 102,9
1989 VIII 140,6 108,5 123,4 107,2 115,8 117,3 121,1 127,7 123,6 101,7
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
352
Muut kemialli­
set tuotteet
353
Maaöljy-
jalosteet
354
Muut öljy- ja 
kivihiilituot- 
teet
355
Kumituotteet
356
Muovituotteet
361
Posliiniteok- 
set ja savi­
astiat
362
Lasituotteet
369
Muut savi- ja 
kivituotteet
371
Rauta, teräs ja 
ferroseokscl
372
Muut metallit
1988 Vili 110,9 63,3 82,0 105,6 109,3 109,9 115,2 110,6 100,9 121,0
1989 VI 
1989 VII 
1989 Vili
115,0
116,2
116,8
72.7 
71,2
70.7
81,5
82,4
84,3
108,2
108,2
108,3
116.7
116.8 
117,1
115.7
115.8
115.8
117,0
117.4
117.4
114.2
114.3 
114,6
110,4
111,1
111,6
139,0
129.6
125.7
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL) Alkuperä
381 382 383 
Metalli- Koneet ja lait- Sähkötekniset 
tuotteet teet (ei sähkök.) koneet ja laitt.
384
Kulkuneuvot
385
Hienomekaani­
set tuotteet
39 4 
Muut teollisuus- Sähkö, kaasu, 
tuotteet lämpöjä vesi
Kotimaiset
tavarat
Tuontitavarat
1988 Vili 113,3 107,8 105,4 117,4 111,1 108,9 92,8 105,4 97,8
1989 VI 119,0 111,0 106,2 121,1 112,5 112,7 95,2 110,4 100,7
1989 VII 118,7 111,1 106,3 121,2 112,5 112,8 95,2 110,3 100,7
1989 Vili 118,9 112,8 106,4 121,1 112,8 112,7 95,0 110,6 100,4
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais­
indeksi
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet
Kulutus­
tavarat
Investointi­
tavarat
Tavararyhmät (TOL)
1
Maa-, metso­
ja  kalatalous­
tuotteet
2
Kaivannais­
tuotteet
3
Teollisuus­
tuotteet
311
Elintarvikkeet
312
Muut elintar­
vikkeet ja rehut
313
Juomat
1988 Vili 102,4 95,3 104,8 114,9 105,6 53,6 103,9 107,1 104,0 111,7
1989 VI 107,4 100,3 108,1 121,4 109,7 59,5 108,8 113,1 106,7 115.3
1989 VII 107,4 100,1 108,5 121,5 108,4 61,1 108,9 113,6 106,5 115,2
1989 Vili 107,6 100,4 108,3 122,3 109,2 59,4 109,2 113,8 106,3 115,1
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
314
Tupakka­
tuotteet
321
Tekstiilit
322
Vaatteet
323
Nahat, turkik­
set ja nahka- 
teokset
324
Kengät
331
Puutavarat 
ja -teokset
332
Kalusteet 
(ei metallia)
341
Sellu- ja-
paperiteoll.
tuotteet
342
Graafiset
tuotteet
351
Kemikaalit
1988 Vili 121,6 106,4 114,5 104,2 109,1 111,3 115,3 114,9 116,7 98,5
1989 VI 122,7 106,8 122,2 104,9 115,9 114,1 119,7 124,8 120,1 103,4
1989 VII 123,1 106,8 122,8 104,4 116,1 114,5 120,1 126,5 123,4 101,3
1989 Vili 123,1 108,0 123,4 103,6 116,4 115,7 120,6 127,1 123,7 100,1
4
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
352
Muut kemialli­
set tuotteet
353
Maaöljy-
jalosteet
354
Muut öljy- ja 
kivihiilituotteet
355
Kumituotteet
356
Muovituotteet
361
Posliiniteokset 
ja saviastiat
362
Lasituotteet
369
Muut savi- ja 
kivituotteet
371
Rauta, teräs ja 
ferroscokset
372
Muut metallit
1988 Vili 108,4 42,6 77,2 105,1 106,3 105,8 112,8 111,1 99,2 120,5
1989 VI 111,4 51,4 77,5 106,4 110,3 109,2 115,5 114,7 105,7 131,0
1989 VII 112,7 48,6 78,1 106,4 110,3 109,4 115,7 114,8 106,0 128,3
1989 Vili 113,1 49,0 80,0 106,6 111,1 109,8 115,7 115,1 106,2 124,4
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL) Alkuperä
381 382 
Metallituotteet Koneet ja 
laitteet 
(ei sähkök.)
383
Sähkötekniset 
koneet ja laitt.
384
Kulkuneuvot
385
Hienomekaani­
set tuotteet
39
Muut teolli­
suustuotteet
4
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja  vesi
J
Raketin., maa- 
ja vesirakent.
Kotimaiset
tavarat
Tuontitavarat
1988 Vili 112,1 109,6 104,4 111,6 112,1 107,6 88,5 116,3 105,8 90,3
1989 VI 116,2 114,2 106,7 114,3 111,1 110,5 90,8 123,5 111,4 92,6
1989 VII 116,2 114,2 106,8 114,9 111,1 110,4 90,8 123,7 111,4 92,6
1989 Vili 116,3 115,7 106,9 115,0 111,9 110,3 90,6 124,3 111,8 92,3
39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais­
indeksi
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet
Kulutus­
tavarat
Investointi
tavarat
Tavararyhmät (TOL)
2
Kaivannais­
tuotteet
3
Teollisuus­
tuotteet
311
Elintarvikkeet
312
Muut elintar­
vikkeet ja rehut
313
Juomat
314
Tupakka­
tuotteet
1988 Vili 102,7 100,0 104,5 112,7 102,7 105,3 107,1 103,8 112,2 119,0
1989 VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 113,7 105,8 115,7 120,0
1989 VII 108,2 105,9 109,2 118,6 109,9 111,3 114,2 105,9 115,6 120,3
1989 Vili 108,3 105,8 109,3 120,0 108,4 111,6 114,4 105,9 115,5 120,3
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
321
Tekstiilit
322
Vaatteet
323
Nahat, turkikset 
ja nahkateokset
324
Kengät
331
Puutavarat ja 
•teokset
332
Kalusteet 
(ei metallia)
341
Sellu- ja paperi- 
teoll. tuotteet
342
Graafiset
tuotteet
351
Kemikaalit
1988 Vili 107,6 114,4 98,2 101,8 106,5 118,5 107,5 116,9 100,7
1989 VI 109,0 119,1 99,8 106,8 110,6 122,9 113,3 120,2 106,4
1989 VII 109,6 119,6 99,1 106,7 111,0 124,6 114,3 123,6 104,2
1989 Vili 110,2 119,8 97,9 107,2 111,7 125,0 114,4 123,8 104,1
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
352
Muut kemialli­
set tuotteet
353
Maaöljy-
jalosteet
354
Muut öljy- ja 
kivihiilituotteet
355
Kumituotteet
356
Muovituotteet
361
Posliiniteokset 
ja saviastiat
362
Lasituotteet
369
Muut savi- ja 
kivituotteet
371
Rauta, teräs ja 
ferroscokset
372
Muut metallit
1988 Vili 107,5 43,3 81,6 103,7 102,3 108,7 112,7 112,4 101,2 110,6
1989 VI 112,2 52,2 83,6 104,7 105,5 113,9 118,6 116,1 107,9 123,8
1989 VII 113,7 50,7 83,2 104,8 105,5 113,9 118,3 116,2 107,2 121,3
1989 Vili 114,2 50,1 83,8 105,1 105,8 114,0 118,4 116,6 107,5 117,6
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL) Markkinointialue
381
Metalli­
tuotteet
382
Koneet ja 
laitteet 
(ei sähkök.)
383
Sähkötekniset 
koneet ja laitt.
384
Kulkuneuvot
385
Hienomekaani­
set tuotteet
39
Muut teollisuus­
tuotteet
4
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi
Kotimaikkina-
tavarat
Vientitavarat
1988 Vili 115,2 119,0 104,4 115,1 103,3 103,2 88,6 101,4 105,5
1989 VI 120,3 127,0 108,3 120,9 104,6 106,5 91,0 106,8 110,4
1989 VII 120,4 126,8 108,7 121,1 104,8 106,4 90,9 107,1 110,5
1989 Vili 120,3 129,7 108,8 121,3 106,1 106,4 90,7 107,3 110,6
5
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex (1949=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais­
indeksi
Tavararyhmät (SITC)
0 Siitä i
01
Liha ja 
lihatuotteet
02
Maitotaloustuot­
teet ja munat
04
Vilja ja 
viljatuotteet
05
Hedelmät ja 
keittiökasvit
06
Sokeri ja sokeri- 
valmisteet
07
Kahvi, tee 
kaakao ja suklaa
tupakka
1988
1989 
1989 
1989
Vili
VI
VII 
Vili
1336
1 393 
1 392 
1 393
1 364
1408  
1398  
1 395
1 608
1 709 
1 729 
1 733
1 216
1314
1302
1304
1 954
2 072 
2065  
2070
1532
1 265 
1 180 
1 142
1020
1078
1078
1080
436
433
433
434
1 839
1 944 
1 955 
1 956
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (SITC)
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamat­
tomat)
Siitä 3__ Siitä 4
Kasviöljyt 
ja  rasvat
J
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
24
Puutavarat
25
Papenvanuke
26
Tekstiilikuidut
toaineet, kiven- 
näisöljyt, kaasu, 
sähkövirta ja vesi
31 a
Kivennäis- 
poltloaineetja 
kiverin äisöljyt
31 b
Kaasu, sähkövirta 
ja vesi
1988 Vili 1 583 1 852 1 678 651 1 125 1212 898 498 1071
1989 VI 1 693 1952 1 869 656 1 187 1363 921 486 1 121
1989 VII 1 695 1932 1 939 647 1 188 1361 922 489 1 115
1989 Vili 1 713 1 971 1 953 642 1 182 1 345 920 489 1 110
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (SITC)
6
Valmistetut
teokset
Siitä 7 Siitä
64
Papen ja  pahvi 
sekä mistä 
valmistetut 
teokset
65
Langat ja 
kudelmat
66
Teokset muista 
kivennäisaineista 
kuin metallista
68 69 
Epäjalot metallit Metalliteokset
seka kuljetus­
välineet
71 72 
Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1988 Vili 1 149 1309 942 1452 1 059 1259 1 513 2114 814
1989 VI 1 216 1360 953 1497 1 176 1336 1 549 2197 810
1989 VII 1 208 1358 952 1501 1 152 1331 1 551 2 200 811
1989 Vili 1 207 1351 964 1504 1 145 1331 1 559 2238 811
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (SITC) 68-73 
Metallit ja 
metalliteollisuus- 
tavarat
Käyttötarkoitus Alkuperä
Siitä 8
Erinäiset valmiit 
tavarat
I
Tuotanto-
hyödykkeet
2
Koneet ja laitteet 
sekä kuljetusväli­
neet
3
Kulutus­
hyödykkeet
1
Kotimaiset tavarat
2
Tuontitavarat
73
Kuljetusneuvot
1988 Vili 1 401 1 684 1 345 1250 1751 1 389 1419 1 117
1989 VI 1 444 1735 1 403 1320 1 812 1 425 1487 1 150
1989 VII 1 445 1 759 1397 1315 1814 1 430 1485 1 150
1989 Vili 1444 1 765 1402 1316 1833 1 428 1 489 1 146
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43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais­
indeksi
Tavararyhmät (SITC)
0
Elintar­
vikkeet
1
Juomat ja 
tupakka
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamat­
tomat)
5
Kerman
teollisuuden
tuotteet
6
Valmistetut
teokset
7
Koneet ja lait­
teet sekä kul- 
jetusvälineet
Siitä 8
Erinäiset 
valmiit tavarat71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkökoneet
72 73 
Sähkökoneet, Kuljetus-
- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1988 Vili 1338 1 431 1 472 1598 971 1 141 1286 1 460 957 1 340 1670
1989 VI 1406 1513 1518 1777 1 014 1 184 1 355 1568 976 1409 1 725
1989 VII 1409 1518 1518 1808 1003 1180 1357 1569 977 1 411 1 753
1989 Vili 1411 1521 1518 1816 1002 1 178 1370 1 605 978 1 414 1758
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaryhmät (ISICt Rev. 1.)
2-3
Tehdas­
teollisuus
Siitä
23 24 25-26 27 29-30 31 33 34-38
Tekstiili- Kenkä-, Puu- ia huone- Paperiteollisuus Nahka- ja kumi- Kemian teollisuus Savi-, lasi- ia Metalli-
teollisuus vaatetus ia omp. kaluteolli- teollisuus kivenjalostus- teollisuus
teollisuus suus teollisuus
1988 Vili 1330 993 1014 1691 1426 1429 755 1 441 . 1 182
1989 VI 1402 1 006 1058 1756 1494 1 447 818 1 494 1253
1989 VII 1406 1 011 1061 1766 1 514 1 443 807 1 494 1 250
1989 Vili 1 409 1 016 1063 1775 1516 1 437 805 1 499 1 255
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaryhmät Kotimarkkina-
tavarat
Vientitavarat
Siitä s
34
Metallien perus­
teollisuus
35
Metallituote­
teollisuus
36
Koneteollisuus
37
Sähkötekninen
teollisuus
38
Kulkuneuvo-
teollisuus
Salikv-, kaasu-, 
vesijohto- yms. 
laitokset
1988 Vili 991 1 217 1 452 905 1343 860 1 329 1 371
1989 VI 1080 1271 1550 939 1410 883 1 400 1 434
1989 VII 1066 1 272 1548 943 1412 883 1 403 1 436
1989 Vili 1053 1 271 1583 944 1415 881 1 406 1 436
53. Työllisyys -  Sysselsättning
Vuosi ja_ 
kuukausi
15-74
vuotiaita
Työvoima
yhteensä
Työvoima­
osuus
Työvoimaan
kuulumattomat
15-74
vuotiaat
Siitä Työlliset
Koululaiset 
ja opiskelijat
Kotitaloustyötä
tekevät
Yhteensä Yrittäjät ja
yrittäjäperheen-
jäsenet
Palkansaajat
1 000 % 1 000 henkeä
1988 VII 3719 2719 73,1 1000 119 117 2 608 374 2233
1989 V 3 725 2 572 69,0 1 153 286 103 2 487 363 2124
1989 VI 3724 2731 73,3 993 102 117 2 648 373 2 275
1989 VII 3726 2731 73,3 995 116 117 2644 379 2264
Vuosi ja Työlliset toimialan mukaan (TOL)
kuukausi
11,13 12 2 ,3 ,4 SI 52 6 7 S 9 0
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talon- Maa- ja ve- Kauppa, Liikenne Rahoitus- Palvelukset Toimiala
rakennus s ¿rakennus- ravintola ja vakuutus- tuntematon
toiminta ja majoitus toiminta
1 000 henkeä
1988 VII 222 39 595 162 55 397 188 204 745 3
1989 V 193 39 578 139 41 373 180 186 754 .. 4
1989 VI 203 36 600 168 51 401 188 213 787 2
1989 VII 195 34 603 166 49 400 196 200 799 2
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja 
kuukausi
Työttömät Työttömyysaste Työttö-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät
vuotiaat vuotiaat Í 000000
1 000 %
1988 VII 111 61 51 32 4,1 4,3 3,9 6,1 2,50
1989 V 86 .. 46 40 22 3,3 3,4 3,3 5,9 1,99 .
1989 VI 83 40 43 28 3,0 2,8 3,3 5,4 1,86
1989 VII 88 44 43 26 3,2 3,1 3,3 ' 5,0 2,00
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